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especto  al  artículo  «Hipercolesterolemia  familiar:  artículo  de  revisión» Rev  Colomb  Cardiol.  2016;23  Supl  4:4-26.  El  editor
el  presente  documento  ofrece  disculpas  debido  a  un  error  involuntario  que  se  evidencia  en  el  concepto  emitido  en  la  página
5,  párrafo,  segundo  que  hace  alusión  al  evolocumab  donde  dice  «. . .  pero  con  la  dosiﬁcación  mensual  se  observa  mayor
ariabilidad  en  los  niveles  de  cLDL  debido  al  consumo  de  los  ACm  que  tienden  a  presentarse  al  ﬁnal  de  las  cuatro  semanas»,
 precisa  que  esta  información  no  está  vigente  ni  corresponde  a  la  fuente  citada.
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